









Carrer de Barcelona, 13 - Tel�ff)f1 n.· 256
ANY lD " '�tar6 _8Ia�te 7. malg 19S1
,,", NUMBIlO SOLT: 30' cts..
SUBSCRJPCI6: .... ·00 'PESSETES MBS
Saludem als de les Brigades Internacioo,ais, i Notes del S. R. I. .La politica angtesa
Dee del comencement de la ��etra I fov.r 1'0 �.itUtz.1 d.� del prlnclpl 10 I Exemple, digne d'imitar •... IDs laboristes aoglesosUuUa limb ele treldors de Ie Patrie,
I
Patrie del proletarfai Ia U. R. S. S .
.'
i. Pon II! I'Hosplfal MIIltar on ele com- ,es dispo,se,n, 'a guan,ya,rbern dlt que 1ft nostra ,guerra es una! Qutln tenlm tot aqueet panorame"J panye de les - glorloses Brigades In ..
.guerra,'Confro el Ielxlsme fnternecfO-j tan gran, quart tenlm ala noetra Ciu-l· "fce's' nove's eleccl·ou's'. � temactonals, paseen Ia convalescen-'nel a la Pe,nfrisula Iberica. I tnt els velerosos defensors de Me- i cia 0 curen llurs ferfdes. ' • INo �D esrrany que tots ele tfeball't_ I drld, els que �H vegades hem donat I el poble, J'aulentlc poble, vlelte els pareta ,S
dore de totes les naclons 'estlgutn �l exemple en tots el�, fronte, ele e�uta- I nostres ferlts obeequlant ,tos amb
noetre costet, per a derrotar e totes dans de M��ar� no pO,dem menys '!ue t flore I dedtcenr-Ios fee sevee mlllors
lee ordee que componen l�exerelt d. te�timonlar'los el nostre ,efeete, i fer ,I I elnceres' peraules d'encoratlament.
Proneo, que en conlunt 56n lee forces q�e 10 seva eet�d.a a la nostra Clutat !} en"un dels lllte de la 'eala num, 9
del fefx!sme mundle). No devern d'es- per II que .curln les �@ves dolences, 1 hi ,repose un company que Ie 'metralla
" rrenyar-nos tamnoc que els treballa- CiS, sl,g.ul agradable i vegln.• en nosal- �, f . h f 1
'
_peganda en una nova prove de for�a
I' I ,elxi.eta 8 et pressa en-llure carne.
,dors de tots els pfliao�' vlnguln,n Be.. tres "uns cot-teboredora
entnetestee, ,t de lluiredor d'avantguarda. de l'oplnio publica contra, el Govern
p8nya per a llultar 'contra els exercits per al trlomf final que dlrectament ts, Bl f It' A:
,
d t t' d d I
Chamberlain •.Bnccratiete per I es pe-
,. '.
� � er es un e- an ts que es I s
fnvesora d'Bepanya, el trlomf de l'entltetxleme mundlel, I I
'
'f' d 'I ]1 jt




',' pr mers, momen 15 e a u 18 «:21 pre-
, Cal, pero, que pen�em en, l'eeforl' que
es la mberter de tots tIs pobh�s fa! t I






- � sen VO, un ar per a.,.com a re.per a c(>n�ider&blemerit la eev ..popularltet
'que tole nqueets ctlmarade's 'realUzen oprimits pel fefxt���. que �s In nll" ,l' lndeptlndellcia de TBepzmya envaidCl '
Iltilt de fotes les, guerres que el feixls i B' t II' �;;,
eu 'pre,ndre In dfrcccl6 �e III campany8
per a venlr, per a unlr ee fA l'�xercit, .. ns acos em a e , f ... I B b
'
,
'me porta amb ell. I
' a avor we
'
spanyll! repll', ,Ikana, i el
Popular Regular, cap neces5itat ie- '. -Com et trobes; camarada? -.11
Per tres vroades elle ene han do .. �
" qua!" dlrlgfnt,se a Cemberlaln '�n el '
nlen de delxar caSD seva, ds seuS 6,··' � pregun,em.
l'
fiUe, ele seus parea, tot e:i coneUtuit
nat }'uempIe de com es deu unlr el I -Amb molts dolors
debar del dlllune passat II lIan�
, poble amb' els �oldats d� la RepubU.. I
que mo!se- ,aque!t repte: «Saludo en el primer,
el) el s�u paie, eabent que t�nlen que
'
.:.'
I " gnen la carn, pero no I'esperit-ens
cnfrentar dB perilla' que tota ,guerra ea, �a,n e,stat, ells ets que ens han in- I respon.� -,'
r
' m!nf�tre el m�s efiea� IIgent electoral
" /1 it I
'
11 I del, p�rtlt labor'lste, J de la sua bona
'porta en ef, moUe d'ells,que j� �aben v et e_� seue acr�e�que organ zen en J -Vols dlr que,e) dolorffsle noofe-
I H It 1 '
' labor, de 18 qual tindrem una nov.
el 'IDe b una guerra perqli� han vls- � e seu ,oep a." l gara'l'fdeal que ,etpO�fa 'fins les trln-
,
cut la carnlesuja' del 14,18, gu�r�a i. "Quan eierem nosaltrn que �1� in- 't ,xeres pllr a �ombCt�e al iasclD, no ·�s demo�iraci6
el 5 de maig., ell!! elec
.
i vit
- II'" n r .. ..mc .. tr..r 10" el
' -, tore Gng-leBos es d,Jepoeen l! guanyer'
.
sense �rofit per ale tre�llHador� s!n6
em .. e ' �e "' ... , , �
_ I aixo? ' -" ,
'
per al b� dele Imperlalistes d� lot el i
noatre _afeete? 51 �lIs en altres P!lblee i -Bxocfe." '
II l21 Govern Je-s tres, elecclons par-
'0 b







' clals q1_le flndren IIQe en les properes
m "" ea �n molt be- que 16 no�fra 1
"
,
--:Neceesit�s qu�Jcom de nOsfiJ,t.re,s, sefmrme15. L.
0uernl represenra 18 mort del fehlsme'l" jogulnes
per ale,nens, no pot el poble ?' "
o ,com any , \
,
Per be qUf� ee donen per df,scom,p
.sf la, guanyem'-que 18 gU6l1yarem- �. de Mefar6 aportaf quelcom
del que .' -,Si; un favor.
:",,'
..
I B ' 'I 6
' 1 neceesiten? Ie' tades eJeccione gene'rals per a 'Is tar
..
no so s a spanya e n tombe de to.s i . -Bfa que slguhr.. " 'd' 1 dl
'
titi -, d t l
".
\ " . 1, Ml!ltm'6 que eent per, a ell� 'un gran
"
"
or, en P. t! me, S po, C8 21 a mt ,
. ods Pfl180fS on el f,elXJame te I�s seves , - Nomes que algutu tftn amables ,l l.dh '1 ' d i
,
' i efecte; per la etVll, persona i pel que'
a ue en e S cO�8,erva ors,· que 21
.,.rree, promple a estendre-les en al .. : '
'





i representen. crec que pot fer melt it ,"
' per 8 e overn am er a n aquIs-
I tree pal60S que com BspzmYll no vo- ) ,', I �el
aquestes ci!lquanta peesetes que 1 f"s nroperes elee�io"''' n"r"'i"J� 11 Sl
, .". favor seu aportant el ca or que ne.. " ' . ""-, ",
... II.. ,..""" Q "',
..
Jen vlure 11.'1 del!SPQflca dJctcdura del I- ' - falg 'com a donatiu per' a llJuda.de f It diff" If'! t' d
� eeesiten com a lIultcdors de la nostra
- ramo Cl a
,
pr mer mm s re e- '
felxlsme. Repre!emla, donce, per a 'i'" ,guerra




, , Patrla I de lee n031ree LIlbertat-s-. Mal '.,
,",' 6 "'. morer tncar.a fins a oetubre III con ..





- 1 forem el suficlent per als que de rna..
-
... sulla a! pais. Per a dlsc6rrer aixf, es
tots ele palSOS, el benestcr j is llibtr- I . , ' " Hom t� aquf tot el que necissito' '.,
" � nera dir�cta sofrelxen lee cone-eqUen..
_,
-, ' ,partelx de! fef, incontestable que mal
iat de 101s els h.omes. Com 'id6!alistes". ,I b� puc desprendre'm dlun- dln-r-' ,
,
' t el es ci'un,n guerra .com els ferits 'j mc- " , '
... .... en la hlsforla parJGmentaria dAngle ..
'IDe s6n ree. he eS'bf tan fort' com el
I'







laUs que a la nostra Clutat venen a
ttrra no Ii ha estat possible a un 00-






, guarlr I �s logic que nosaitree com a , vern, per' prestfg�ose que fos �a per
..
, per al benester de tots els seU:L sem- I '
-
' No fn�letfm. l?ecoJlim
-
el donatlu sonalitaf !fue el pr".fdl"•. far un- po)'-
hi- t'
,




"... "'. "" .. •
..n .'
, pre un ament emoclonafs. LIS nos; tl j bid'
dlspensem � ells lot d milior que pes-
' ,Cll! exte:r or am a eeaprovado de
Nosaltree qut direct8m��t ,som e},1S selm." : tres,
mllns ;tr�'mOlen, en ,�rebre el diner 'Ie mlljQria del paie.
que fenlm la 'Hulte, que som l'objectlu � A It d d I B ,I
tan generosament donut. '518 )1ostres
•
'
C i vosa ree, camara fa,
e es r ..
clllquesfa guerra, nQ podem talar 1m.. I'd' I t I' I
.'
h d




. ga es n erna� ona 21.' que . eu' e-
,
pesslblee al geat que aquests homes, t t' , II if j
/ segUents parauJes de grafltud: «Bn la terra c.�alana el mur que fmpedeixl
,
' ,! mos ra com ee u IS com es ven� a
han fet I fon per la independ�mchi del! I" . I • tIt 'f' t'" I uom del poble, gri!efes:t. , avanc;lir un pos m�e �ls fnvllsors., , " en em c, ,0 e nes re a ec e, que ..
1l01!1re 'eol, d,evem veure' en ,ells un
com hem fet 1 m�s farem per a que
'
-Com et ,diu" camiJrada? Bl Comite Comereal recull la peti-
, exempl� de solldllritat de 'tots els ho ' -poea qu�lsevol nom. cl6 dele nosfres amics I enCl!!"reoa 81
semprtt recordeu que a aquel!tl.l Clu
-�
6
-'Insletim. No, no; e) teu. compllny Gil CorU a' It II
tat tr!lbareu .miee sempre djepo'�ats.. . ,
'
n que organ z a
-Be; posa doncs el nom de Lemel ,expfdleJ6.,
Le6n.
L'Interes politic angl�s esti! con­
centret en I'elecclo parcial -que tfndrlt '
Hoc avul i5l AnglaferrlJ I' que els labo ..
rletes han convertlt per la seva pro-
"
.
t, mC$ del m6,n cap a 1l0Sl:!]tres, ill'no �8
i4D eols el geet d'lIq�est6 braus Hulta-
o , I ' ajud,ar- vos en tot el que la Hulta !Ie..
,�ors, que jrs �s la provo eufieient, III". . ,cees � ."
alno tambt pels contlnus convols �'
d'aUments per als ,nens del�" llutta"l ),dore, 8mb I'�juda amb mate'r al de __,
,uerra, 112 for�G moral qu� per tots
ela paieoe rlalitzen per a que -e,s post
fi e l'ebeurda politico de No Intern!!­
ci6, hem l!egU amb quina energlzr els j'camaredes frencee08 posQven en les
I
8eves mUlores, treballar una �ora m,b J
FRANCBse VBRDALBT,
-Gracles, Lemel. Que mllloris.'
Salut.
-No tenlu p'ler que do�ar les gra­
des. Salut f a reveure,
,Bntre dU8fve� apretadee I de mans i
}� nl1tul'aI eatieflleel6, reben II Gil en
'Torre Bspllnyol els cemaradee Tor­
rens, Rosell, Trilla, etc •• que dedl�
quen ,als Socor& els mts graDs elo'
gis.
Bla companye alDdUs m.nff�sten aJ
Dostre delegat la indfgnacf6 que, cIs
ha pr9duYt eI cbulo� qu� be corregut
'
per Matar6-obra de Ie cInquena co·
lumna-dlent que els que bevlen anat
a fortifiesr, Istaven presoners dels
felxltes.
-De�m.nteix Glxo-U dluen.'Nlngu
ha estat fet presene.r; tots gaudlm d.
JOVE I GUARJ)IOL� - XBRB<;




Confiteria BARBOSA - Matar6
Oesvlrtuant �falsos rumors
A III Secretaria de! Socors es rep
una caria dels companys de Mater6
que es trQben fortifieant en el front de
Falset·Torre Bspanyo!.
, Bns diuen' en ella que, sf ,ens ,�S
PPl!leible, vagi II! noetra carnlon.te a
recQJ!lr.la roba dele que es trpbin a
les Brlgadee de Portificacione fent d�
per 11 la trameea d'armes, per a Bepa-
liya, la gran manlfeet.ccJ6 I els con. ,
MAN<;ANILLA c� MAlA»
XBRB8 PJNfS51M cP8TROliUO"gressos dile arnica d� l'Ahida a 68-
panya d'Angloferra, el que han fet cIs ' M0 R ALB SPA R 13 J A ..�XBR.e









--- . .!..••�---.--._. ---, ---'--::'-:_-�-'-'---------
PBSTIVAL peR DIUM8NG8.-BJ.
Front Popular de Dones AnHfe'lxistes
(i)rga�itz�. un feet IvaI' per 8 �l�men�.
dia 8 d� malg, 1I1'A�tmeu POp?rar; a
dos quarre de quetre de la tarde, amb,
la cooperaclo del grup.lnfantn .de va...
rletats de Canet de Mftl', que amb tant
'd'exlt he '«cruat a totes les locallreta,
e! d'esperarque el poble de Mats-'
r6 hi a�!I�tirb! donade 1ft fi{lldltat de
I'acre.
---.�-------,
perfecre acl4t i l'unlc eenrlment que te- 1
nlm ie no haver vlngut ebans a tort!- i
fi�ar cque�ti1 terra quemat 3era dele Ifefxl!tes, Combatre fins 1£1 seva des- i
truccld al felxlerne de I" rer.aguarda !
que b el que limb aquesre claese de 1·
rumors, Intenta deernorall-zer al po-
'
ble. Si ue senrlu caralane, exterTln,eu
sense cap vecll-laclo a ltf:re�ccI6 en­
cuberre i covard, Ajlldeu-nos 01'5 que'
eerem aI front en ia 'nostre obra.




saluta-I!clons, ebrecedes i Ia cemloneta que fa avlnenr que el .proxlm DlUM._ENOE I L U R R N t�;, t1.$:',
I PQGtrfr m;a��<f.(H)�
merxe enfllsnt 14 carretere que l'ha I ' restara tancada tot eI dia. ,.' d� condu�r fins III Matar6. 'I - Dem;im!:��lo.s �m lea bonn tii�ri.�l1 i�Salnteclons finals.
I �Preuf e[OnO'm11·ft' 'en'
.n -I '!I doml·[·II·, -I
qusvh.l�·e!"5, --_ Pfilbrk:�te "<;;\ P',M�ll':'lf;..•Saludeu ell! amlcs. Doneu molts
, L Telefon 247 � Ii u SBR{A BATa-f. .petons a Ic meva nena, .. Sdlult ... Sa-
) _
•
I�t, •• Pocdesp�s ladf�bncla.na- ����������-.��������������� SUBSCRIPCI6D'NUTPBRD8S-
va desdlbulxent lee fi�ur�s. �!s bra- : 41 milions de dtscos lIntorm acio local -P8S8S DB OuBRRA..-Per 1I "jud.,-�O! emb el puny enlalre, ferms, ee-
'� de fonograt _j en les despeses de guerra, lea Brf.ga:--_gure en el trtomf', ecomlcdavea fro,
BI 1937 �'h8n Iabrlcat a let U,R.S.S. I ,D lET A R I .'
'
s= lntemactonets durant eJ3 fe�t-efg5I 1 dl t I ' , '! 'dd Primer de Mcfg han, recaptat la
terne ment a a .expe ,C onar 3.
.
41.000.000 de dlscos de fonograf.' Bn- � Ha ploguJ..PASQUAL CARNIAGO tre ells, deal �mon� esran .dedlcats; No aquel/a pluja �minsa I escet-
a l'art dele .pobles de la U.R':S.S. (!!11 � tanside de fa uns quents dies. que
I
'
, 2511ingu£s nflCioTlols), 4 mllions a i nomes mullava els caller3. �C'r.0"'M'PR. ,frag'nH!flt8 d� opere�," 1.000.oo0! lia plogu�foil.j he. II










·),.f '!.' les,sI8. que elen'les CInc-uns tron8d'oficina, maquines de sumar, de • Un Insbtut Bacterlu@g'_,JJ."'h "J' ,�t' I ..'
I" -!




Aqueat any s'acoblSra a Tbill!i ,Ia
, nat.
Ra6: Arguelles, 34 Matiro, construcci6 d'una dutl'lt cienHfica p�r i 1a plovid.
=--------.:-...-,..------ ; a I'Instltut B!'7c�eriOfl!g, qu� comptllr8., {Ina pluja seguida i espeS8a.: 12mb 181'avcllona. " 1
Una pluja cotiizabie .
.
i Bll�bor�fOrl d'aque:5t In,smut, pr0-i t, I a d08 quarts de vult-que erendue!x j� bllcterltfag,s' contra 16 e�pe-,I dos quarts de .8el, que elea dOBci?� de microbb':, dj,'!enttHeI; t�c, pIo'· ',1, qualts de 8i8 _ una- call1mar8ada.
gen, efc.
-
I iJallejada 8mb algua, en8 ha fel ar-Una exposlei6. c:L'f:staci6
DesenrotUament i- IUgal una m�ca el nont. ,a la deriva Pol Nord»
de la indiislria sovietie:f ; Ara pedlegii! -r- hem dit�JlIla ba-
I
'. . 1 lIem!Bn el Museu Politecnic de--Mo!cu 81s �rlmer� mesoe de I cny H38 j , '.· . ." " ' No ha estat le8, pel-O, I ha anal,"Iobrm\ properamtnt una expoalclO
. han morcat un nou de�enrotlll1ment,. ,.. .'•
t
,�" • plovent. " , \ ,.. l ..a �etaci6 a fa derlva Pol Nord It • i, de, �a Indu�jrin eovletica. De gener II
I"




Tot el dla. ha plogut., n>!motrope, ellloc'deT.S.P.t let caee- .� produccl6 ha augmcnfat. en compa- _ .
t� mefeof'Ologka. els lilts, les teridea " racio a gener f�brer de. l'!iny Pl!ssz:.t j I ha I.et 801."
I I ha let vent,ulI!itzade:3 �urant nou me�os en el i, ten el 7 p�t -c�nt 1 la producci6 d'arti- i'bJnc l! 1« duiva, fe& robea dt\ pelle � cle� de COfiaum 'en eJ 9,4-per ·cent. Bn l Ha e8/at un dia comp/ert..
'j
.".
Plou i fa 801'lnadea pu Popanin. Chfrchov, Kre.n. <. Ia In,d.li81r:ia a'limentarla 'e� c.n 5'�d-F I d I s b/Uixe8 e8 pentinen.I..kel j �dorov. e 8 l5eus· SI!'JC� e or� � v�rtl?i,x 1'6ugment mes ret,ld. '8n
d081,mir, la vaixella j el� ahre� o�jecres ) mesas III proaucciq h4 augrnentat en Ch.di�ls qllfti� e.'!\ eervien els htverna�ta,,! el 14,7 PS!f cent.
han {fefat entregate5 at mueeu. '1 M 0 U A t B 5 PAR B LA - X5R��La exposfe16 rno�tresr8 t.ombe Ja ; .DemGu'!�PJ Mmpn�
hlstorla d€ l� conquIsfa de! Pol N01'd, i 'lLiegh� CONYAC POPULA�i"I,J Ulateri.:li:! de le3 exposicfon'!. de ;. CONYAC BXTRA MOl"al�� t:-9IlU'�fJ'
S�dov. d� Pzary. deAn�_und(5,�n i tfal- j.L t�18.
.
"'1' I CONYi\C JULIO CE>3ARrres ut,lofrJdol',3 pol�·rs. " �" I � �, i.)l�()f.dtlirr: r�ARTfpn'B _. MA1'A�'








'M ti· bhO tIes reus





COllectivitzades! I ADMiNISTRACl6 MUNIC1PAL 08LA FINCA URBANA. -A partllo del! proper dlmtlfts dia 10, fill! el 31 de
il'aclual, d� dos qUlirfs de deu 4 una
i del mali I de lea CInc is ies �et del ves­
I pre, e� procedira it! cobr;ament dels
'j )log-uers corre�poi1ent! a.I meg d'ti'­
I bril, essern· indi8pen�abl� la prte�en­
t tocl6 de ruttim rebur de Hoguer, per 8
i fncHltar la !!:.!5ca cobrmor!a�
,
I· Bi� qui ;i'ls�at eI die_ 31 no s'hllg�n
I presentat a l'Ajmilli5tt�c16 Municipal
I d� la
.
Fmca UrbaM (Rambla Mendl-
I zilbal num. 33' 35 pis),' pu a fer efec-'1Iu !'import dtls drej� d'ocupaci6 de
11.1,e,�ta·tge que h.abiien, 3'eit3 pas!arb •cobrar f.l do�fci1f, cllrr�gant-Ios el 5
i per cent, com II pr�mi tie cobran�a.
!
\
M�t�r6, 5 de ma!g del 1938.-81
j' Preafdent, /lallJonMolist.-81 Secre­
, tari Permanent, Francese /lo8settl,
i
------------------------.-----------------.----------_______ 1
El Diari Olicia! de la Oerrera!ital de Calalunya publicava. el dia 9 del corrent,un Decrer del DEpartament d Economia, en l'arliculat de2 qual hi �om�ta el que/ ' segueix: ,,_ ;Art.6.e En rorare comptable i financer de I'empresa; e5 de la compe-.1encia de 1'lnterventor. el segUent:
a) . . . . . b) . . • • • c) . . . . . ;:I) • • • • •
(e Autoritzar amb la seva ;s;gnalura I.ots els documents que signifiquin'disposici6 0 mobiIifZllci6 � cabals.
Art: 14,e
.
A p�rti'r d� I� d�ta 'de 'fa �1IbIicaci6 d'aqce'�t Decre! al'DIARIOFICIAL els Internt.tors-delegafs en exercki adaplaran Hur actuaci6 ifle::J normes ael el'Stablertes. Pel que es refereix z'I Ja signatura de docu­ments que impliQUin mobilitzaci6 de cabals,. caldril. regislrar les signa­tures al Negociat de LegaUlzaeiolls del Uepariament d'Economia lIes
Banques i estab1imen18. de credU deixtlran d'admetre paper qu� no porti
aqu�st requisit. trenia dies despres de 'Ia puhHcaci6 0'aquest Deeret.
En cons�qiien�ja,
.
el� Ddegat� de l� cien�raiita'1 a 'le� E�";e8�s Bl!n�il;ie; i jn8�
-
titucions d'Bstalvi de Ca1alunya hauran de .enir cura que, a partir del dia 9 de
majg propvinent, sigai complimen�at I'esperif i Hefr" del que queda ordenat pelDeeret de referenda.
,
Barcelona, 13 d'abrH del 1938. '
El Cap del Servei Te'cnic"
del Credit i de I'Estalvi
Banea ,Armis - - Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial - Bane Urquijo Catali\ - Maj6 Germans,
Bar.quers - Caixa d'Estalvis de Mata�o.
'
,
p�'r 00 centlme podliClu f�f nn bo� olt ...
.�ll:q'l1.L amb
I qu�ntft�i de 4.484' 10 peseetes, quan­
. titat que-sera Ilfurada fotegrament al.
( !
Pregldent del Conl'eil' de Mlnistres,
doctor 'Negr4n, poer � d�spe�es de
guerra.
" ':""88 COMPRBN OLANS,-· Ra6:
Sant IOlJquim� '55.
PARTIr ,SOCIAUSTA UNIPICAT






hitr!dl!.a Ia Interrfacfon-al Comunl!lt.�
el vinent dfma'rts, di8,10.. a dos quarts
de vuit en punt de ia tarda, convoca.
-a tot! els �eue lTiil!!ants a la C�>nfe...
r�ncia d'lnformacI6. a la, sala d'actes
,
del seu �!tu1ge socfa! de la, Caea del
poble.-
BI Secrdari General .informar� ISO­
bre cL',aclulil !!fiuQCl6 paUtlca».
B� Secretari d'Orgz,m(fzaci6: cAs­
pect�� organfcs del R!di, discfplina [
ilfnamiame» .
B! Secreterf Slndfcnl: .La fnten�fi ...
caci6 de fa tal!ca slnd!c�h.
'_ La S£cretaria Pemenfna: -cL'actua­




BI Se(:ret,?r1 Militi5r: cLa tasea mlU-
tar.. /'
RBCTIF'ICACI6. - Hem :rebut Ie
n�ta .seg.Uent. del Delegat de Provei -
ment� del Ma.resme:
En ia nota pubHcada eJ dla 29 d'a-,
brH r�fereflt ale preu! de taxa del '
pelx,. iryvoluntarlamtmt s!lncorregut
en un error, c'onal�tent que: en 1I0c de
P05:l1f ela dlls preus pet' quito, hovle





• a 4 '50 14 ter�&
• • 11 4'50 la ter�a
fa 4'50 ta ter�tl
Sensa' • • 83'75 ptes. ier�a'
P�tx aense sang a 3'75 ptes. ier�if'
Boga- de. •. 9 a 11 ptes. t�Cil
Matcr6, 6 mclg d�I 19�.-81 Dele- •
gat Comarc�i del MQr�esme, J. TOl­
len/8�
-:-Lea restrlccions que a Ie fndu� -,'
trIa ha imposat III mane. de rriat�rj4lstr
{a que manquin forces art!cits d'us
dome!\1ic. La Cartuj� de, Sevilla, pe­
ro, . encara aeguelx oferint als seua.
, clients un bon aossortlt d'aquests �rtf- '
cles il1�cesaris per a la 'cas� 0 pe'r a
fer un present de bon gust. 'II
, '
xvrs
deepesee de refuglats de gllerra.-
, 'Pabre.
Dema dlumenge dla 8 dele corrents,
-es posera a' Ia vends cam d6ngehtda
;
La Justicia
,a'res cernlsserleet lloce de venda de BI Tribunal especial n,o 3. en ses-
.cern dele Mercat5.Ii! 916 de re�lsl6 de causes, ha comh1.u�
�c venda {I!'efectua�a tI ra6 de 100
giame p.er fa�lIIcr i ay preu 4'e 9'-;
�e8eetes el quilo. ," ,
, Bls clutadens h�uran d'adquirlr let
,carn, d'acord 11mb el ,numero de' }"es-
"i_bUment que ft�ur.� en' la respective
Jarja de raclonarrlent, en.el mQt�lx
,Hoc que l'adquirirf!ll ,m l'�ltim repar ..
"tinten! efeCIIl�t til dia� 29 d'abril prop, Dolors
RlsIlo ba presentet una de-
.pf.t6set. nuncla contra el seu
marit per baver-
Bls que'Unguin tarja eventual d'c- se caset amb una altr. dona sense
",vacuaks 0 UM eutoritzacio provlsio- , dlvorclar·se abans.--Fabra.
.fiG,I.per une dle� determlnats, heuran ,Presldettcia
.d·adqulrfr·111 a ]8 clJrnis&eria n�0 39 deja'Generalitat
.del M'ercat de la P.la�ll d¢ PI Margall.
LLIB,ERTAT
AJUNTAMBNT .,CONSTITUCIO·
NAL DB MATARO. - Contecctouate
els Padrons per drete I tans munlcl­
f'�IS sobre manca de (V:aters I slfo�s
en les flnques urbane'S, corresponent
..a18ego� eemestre de 1937 i corrent
-, .eny de 1938, resteran de
madfest al
.q)ublic a le Secretarla,d'equest Ajuo­
�tam�n. (Negoclat de Flnancee-Pro­
N�ithente) �ls eftcte� de-reclameclo
pel.s contrlbuente Interesaets, durant
,
.
.el rermlnl de quinz'l!: dles hablle, ha-
'vent d'edvertlr que ,trunscorregut el
, dV termlnl reetaran eprcvats els ee­
mental! Padrone per tot a·llo que no
h'iJgf ester oblecte de reclatneclo.






de Finances' i Provelments
Llhorari de venda'sera des de lee
;,6 if lee 10 de] mati i eta qui go'l'hagfn
,adqufrlt 11 lee 10 dd moti, n1> se'ls reo
· servarls la cern i no Hndrcn dret a
-cap reclamacl6.
Mat�r6 7 d� mJ!lig del 1938.-BI




· 'de I ca� n;e�a&iUi!
MORALB3 PA�}!J'll
Dlposit8!ff: MARTfpITB - MA'lAr!O
ANIVBRSAQI.··-Acfes qu� se cele-
4mmm amb motlu qel primer ,aniver­
.8�ri de ia fundacl6 d�lel Juniors Sport�
men de l'lillfo S_ C.
�
.
Avpi,. di�sabte" a le� deli del mali,
.a I'tetatge socral, pa.rt!t de ping�.pong'
entre la Penya.X i els Juniors.
Dfma. qjumeng�. a Jb deu' del m�,,,
fi, 81 camp de! t. B. Li'lyelimla �(ex­
, Stadium), mntx d:l!lf!tti�me entre I'l.
,S.B.M,S.A'. i (£is JunIors. en el qu�l
, E:lS dfsputara una magnHic<1 COpll.
A ta una, en l'estaige s�cia!. ver­
,mut d'honor 1:'115 f$ocla actu�ls del Ju­
nior" Sp.o;'tme�.
Tarda. a IflS I t[e�, partit d, futb?l
,
entre els poten�5 primers equips de
· h� Periya X i ds Junlofe, posant. se en
, HUg! una bonica copu.
"
'UCOR
Aquesi mimero ha estat sotmes
a la censura
dia
,una dlsposlcl6 posant en vigor ef I EI poble ameHci




1 Iller WelJer, ex sots-secrefarl d'Bstat,
Aquest document tjndra una dure- 1hi' dl
�
R&.dJ' l a pro nunc at un acurs per Q 0,









que ele Bstats Units comptln amb una
poderosa nota de guerra .
BUCARBST.-Comunfquen gu, el
Creu que s'lmposarit 'Ia for�a de Ja
mrntsrre' d'Bconomla estudfa d'acord




, Bl Diari Ollclal de la Generalltet,
publica, entre altree, ele s�gaents �e�
crete:
Habllltant un credlt especial de vtnt
mlllona de -peesetee per a atendre.a






8mb la Banca oficlal ! la prtvada, un a





serit res m�s qu e
una polltlce d'lnflacI6.-P4bra. _
cesearl no perdre de vista que. no se­
la tolerada 'Cap agresel6 de pot�n�ies•
no amerlcanes als esratede l'Oeet---
Pabre.
, Tree mntons per a la ,Com!elrerfe '
.de Govemaclo, destinades 81 pega ..
ment de dtetes ale .c�ps, oflclele, etas­
s�s I gulsrdles del Cos de Seguretat
\
de Cetelunye.
Negrin parlara avui per radio � ...
Avui, dtesabte, el president del Consell es dirigira .
per radio iii pais. Aquest discurs del doctor Negrrn
sera una. glossa del document donat a conelxer re­
centment pel Govern i una-detallada expostclc dels
\ ,fins persegults en la nostra lIuita.
Pas mlllona per a coneedlr sub­
venclons reinfe,grebles als Ajunta­
mente I vult mllions per a pager lea
I DA'RRElIAtat vuit penes de mort per,30 anye dereclusi6: •
/
_A la cllsa Jorba Ii han estet Impose-
dee 25.000 'pesse�es, de penyora, per 'ComuRicat. oficial d'anit I ,plnchl,
mfnlstre de Marini! Mllltar; ela
vendre '�lIndalies a preu�buslus.� , i
ambaix.l2do·rs de II! U.R.S.S., Xina I
Pabra.
. BST.':"" L'actlvifat, ete Ia jorna�a I' M""ex}c
a Paris; l'ambl2lxador d'espa-
s·ba redun ats babltual! can�ltelgs i , nya a Lond�es, senyo.r Azcarate, ( e(
. Un sultan Jiroteigs en els dfferent� sectolti d'a - � senyor Pernando de lois Rios, amb.-
quest ,1ront. '·1 xador d"Bspanya ale Bstats Uults.-
LLBVANT. -,Amb extraordinarla I Pabra.! ,




brillant els constants intents :d;avi2n� , L ofensiva Xlnesa
que realitzen els rebels en els sectors 1 sobre �eq.u!n
�_ de la c.osta i Allega.
'
PBQUlN.-:Les flDP�es reg�dars xi-,
Bn els altres ex�rcits. sen�e nove.. nesee es tro�en, I'el sector de Ie coa...
BI senyor Companye, despr�s de tal. ta, a 30 quilometres �de Ptquln f per,,_




resid�nci8, passG el deep.tx oftcla.-on .1> La situacl6 preocupll molt ales 'au-:
'
reb� Its visltes d�ls Con sellers de EI ff anc estabilitzat
-.. toritats jcpone·!es les qUills ban pres
Treball i Justicia., senyore yrdhilla i PARIS.�La Borsa 'ita tancbt avui !nolfes mesuree de pl'ecaucl6 per' tm"
"
Boach Glmpera; el, Comissarl de )'B- .
'
'




8mb les segUents cotitzflcfons: lIIura ,-5
n ... r a ,a po DC x nesD. �,a
xereff de IIBst, senyor Ossorfo'l Ta- . Itt 6 IIl • ' 'esterllne. 170'40; dolar, 35'53. _ Pa- ran!2Un s s n escorco ats a cads
















. PAAlS.-L'amoaixador d'5spanya' ROMA.-BI Vctica' continua au





a P4ri.s, senyor Marcel'h PalSqulJ, ba i la seva actitud abastamentclara per.





_ obseq\1laf amb ,un dinar al minlstre la demo�trer la eeva opo$ict6 a la vlaf-ahlr els perlodlste, e� refer>i tl lee BC"t' ,
,. I
d'Bstllt de la Repubii:a, eenyor Alva-
I
-te de HUler aRoma.' Bntre cUres co-





Fez del VlJ.Yo, el qual'ha arrtbat a pa-}
se!, va decidlr t.anca-r els Museus.va ....aagrei als mformadors a col'laborac I � 1 "
,
.
ris de pa� cap a Ornebra. Hcrms per a impedlr l'entrada de per-





·lian.aseistlt al dinar el cap del go· leones amb el dlstfntlu de la creu e8-











' i �ellg(ol5es de .Romll !lu!r Ie blsnder a
. I' "I aiemanya
amb l'esv6!t!ctl. ,BI Nunel
. No es veritat ' : A��mtaaetlt dl .M.tar'. prop del rei d'ltafio, Dega ,del Coa't-







gers ha dlt que son infundafs eIs, 'rn. i
rimonlel! en h�nor de HUler.
mors re;pecte ex uns incidenis fronte, r ��-., 0 del s
·
in viI j d
..









rere entre Peru I 18quador.- abra. i
serv& ore omano», que 00, � d it
: .' -;tlllA_ Cft,A��rgl��t"l<1 una �O!" parl1ula del vlato-e de Hltl er,
fls tretze P'unts--.... �
D'UlU �vtp� 1jjL'f,'1i.a '
5
� a Roma. dIu avul:
WASHINTON�-C;mba'ixador �s- � lila po•• C flonch;:emelU t&�l p�EYH'
," , t %Mi iSlSlt&rill �IiS 'CJl c! �ortfJ:!r �r.!!�fr.tt
cAquests dl�s �6n Jn8uport�bles
p�nyal ols B5tats Unift!l, ha Ilfurat
_
al
! tn! " ia CqnscIJcrfa d·A'iSl.tillt�i. per
81 Sobirls Pontffex».-Pabrll.
Govern �'aquell pai! una note, conte- i �f"j�.ht!lt lorr,apOllcat .1 .11l 6 11$
nlnt 10 decillracl6 dd Govern de ,If! ! malg del 1%8, aero III .oa&Jte I! 1'&501 L'opinio nom-americana
Rtpublka d;Bspu'nya, relatlva a les I t� 6 '�H'tit;! d'aqJl((tiit� Coftlutllcriti, J;' contra ta prohibicio d'ex-,
fi�81itlltS. de la guerra: proclamades ; prn!1l
dlt ''t.fl1t .. l-�ht' V*�&foh�1ll � �or· portar armes a E�anya
"
. � 1'*.<I�'80IDt.1 .' , ..





Numero pereonalitats f.lmerieane� molt cone-
RIO DB JANBIRO.-Ha estat pu. 1111 l\1im.rom fJorntapo�EJ;itt•• "f'��
gudes, 'dlrigiren chI!' al DepartGment
bllcat un decret prohlbint la, publica.. 3IilJllI�� ••il trel ,cl!\Isat��t ,6�
lIl� aIlS d'B�tZJt una petlcf6 perque el Govern
...
�It) de liibre�, revJstes I perlOdlce es- i
fll6A (I: dels B!lets Unlrl.5 lIixequi l'embargl1-
.
'
, 051 251 - 351 - 451 551 651· 751 � ment de l'exportacl6 d"Hm es 8 Bspa-
crUs en Idomcs estrllnlZers.-Pebra. 851 � 951. 9
i










5. carne e uris a ,� -iii Co:a:f)cU.r c·AlIlatu@.(Q ludi.tl. . ',' ,
PARIS. - BI Dlari Ollelal ifjeerel� IlP'®l��, I'
'


















Cases' recomai1ables de Mataro, .llistade�· per- .ordre altabetlc






,llriPfll!MTA MIN811VA Barcelona, 13,- ra. 265'
'Traballs del ram I vende d'�cIes d'escrfptort
YDA. DE I; MARTINeZ RI!OA� . P. 0111110. 282-S84 - Tel. 157
. Bstllblcrhl en 1808. Lteors, x.rops. -ylnlS. �mpanye
. MAO U I N A ,R-I A
/JON1 JlvDUSTRIA COL-Ll!CTlV�







MJ L l! sA' 1'. Lllyrel (Bltrdll), 6.. 1e/" 108
Bombelcs eltctriquea de tota mena
,
M � 0 U IN E S I}' E'S C �'I U, R E� "
,0: PARULL R.BlvTl!R Argiielles. 34 - Tel. 362
CAL D ERE R I E S I.
'
Abonamenta de neteja j coneervaclo
T
"'IU �URIA .Bllkuolli (CbunucII). 69 .. Tel. '006
CaJcfacclons'a Yapor I .fill. c.le.Ni - 8crp,entins
CARBONI
DR. l- iJAIlBA RIERA· .
' ,: Ooie, Nas i Orelles
P. Oalan. 419. prel, -:- Dlmarrs, dllous i dtseabtea, de 4 a 6 '.
l!conol1'llca, d� 6 a 8 ...:.. Dlumenge, �e 9 a 12
/'




DR. 'L L J Iv A .,.
.
Malallies de la pelll sang
R. Cas.no"a (5t8. T&resG), '§() - Dlmecres I. dfumenges de 11 is 1.COMPA1VIA Ol!Nl!RAL DB CARB'ON8�
.
Per 0.06rre••: J. ALBJ:!RCH. M. fll.da 1&0111 AlllolII). 70 - 1'el.7
11.F � N poE S' I
R�TAURA1vT MIll .I!!nrlc OIIlQlldolJ, 6 ... MsIIII{J
.
Tel. 423 r: Bapecltllltat en Banquets I alJo."D.leota
I '
I "'00 1ST E S
AOUSTllvA COMA� Carles'Marx (St. Joan). 16, segan
J M�cll8ta - 'Confecclons � Preue eeonomrceFUN E � A R I E S_
AOI!NCIA J!IlJ1.1l!RARIA �LA �l!PULcli�. d. Mlqud}UD(/lIeJlIlJ




08 J E C T ESP E R'- ARE G'A L
� LA CARTUjA os Sl!'JIILLA ,Ramb/a Mendizllbal, 52f 1 I
�. . Oust f eeoncmta6 d'OcJuide, (PaloJ). 68 .. Teleloll 67 i
HERRORISTERIES i' IAR 0 l1/V 7'IlvA." Aog.eJ (Julme/i. 16 bllJ '.
,







DR. R. PI!RPdlA, . �,
. B. Dunutl (Sfli1t Agustf). 53
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